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摘 要:本文通过对贵州省地理标志注册保护现状的实证观察，发现目前我国地理标志注册保护还存在很多问题
和不足，包括存在重叠保护和权利冲突现象;地理标志产品品类相对单一，保护范围涵盖面较窄;“行政区划式”命
名和产区界定，地理标志成长规律被忽视;地理标志商标标识欠缺对独特地域文化信息的合理利用，等等。为此，
我国地理标志注册保护应重视对各地丰富多彩的地域文化资源的充分考察和利用，应当在地理标志注册环节，包
括地理标志命名与产区划定以及地理标志商标标识选用等方面进行必要改进，应当加强主管部门之间的沟通和协
作，以及应当进一步完善相关立法，强化我国地理标志的注册保护，以充分彰显地理标志的独特价值。
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Abstract:This paper took the protection of geographical indications in Guizhou as a case study． It is found that there are
many problems and shortcomings in the protection of geographical indications registration in China，including overlapping
protection and conflict of rights;single product category and narrower scope in geographical indication protection;the defi-
nition of producing areas was not appropriate，and regional culture and national characteristics were neglected;the geo-
graphical indication of trademark was neglected to reflect the regional cultural symbols． In response to the problem，the reg-
istration protection of geographical indications in China should attach importance to the use of regional cultural resources，
carry out necessary improvements in the registration of geographical indications，strengthen communication and collaboration
between competent authorities，and further improve relevant legislation．
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我国是一个幅员辽阔、具有几千年文明历史的多民族国家，地域文化深厚①
＊
，拥有海量的地方
和民族特色资源。现代市场经济条件下，这些特色资源日益焕发出独有的市场魅力，受到越来越多
的消费者追捧，成为当地人们参与市场竞争的重要资本。加强对这些特色资源的注册保护和利用，
不仅能够有效推动地方经济的可持续发展，更关乎我国优秀地域文化的传承和弘扬。在现有的知
识产权制度当中，地理标志作为知识经济背景下一项特殊的法律制度安排，迎合了地方特色资源保
护利用的现实需要，而在该制度主要发源地的法国等国家和地区，地理标志保护不仅振兴了地方经
济，而且对当地文化遗产的保护和传承起到了极大的促进作用。在我国，地理标志保护制度作为一
项舶来品，改革开放之后才得以逐步发展起来，现已初步建立起以《商标法》《地理标志产品保护规
定》《农产品地理标志管理办法》等为依托，以原国家工商行政管理总局商标局、原国家质量监督检
验检疫总局和原农业部等为承载的三套注册保护体系。三套注册保护体系各有所长，均为我国地
理标志保护做出了重要贡献。但是，从目前来看，我国地理标志注册保护仍存在诸多问题和不足，
包括:宏观上，由于欠缺体系化的法律制度建构，导致三套体系之间缺乏有效沟通和衔接，地理标志
注册保护难免重叠和冲突;细微处，地理标志注册保护方式还比较粗放，比如在保护范围、命名、产
区划定、规则拟定、标识设计等环节，均还欠缺对其背后所蕴藏的独特地域文化资源信息的充分挖
掘和合理利用。本文试图通过对贵州省地理标志注册保护现状的实证观察，透视当前我国地理标
志注册保护存在的普遍问题，阐释地理标志注册保护合理挖掘利用地域文化资源的特殊价值，以期
为进一步完善我国地理标志注册保护，包括注重地域文化因子的张扬等，提供一些启示。
一、我国地理标志注册保护的现状
(一)地理标志注册保护制度发展历程
我国地理标志保护发端于 20 世纪 80 年代中期。自 1985 年加入《保护工业产权巴黎公约》伊
始，我国便开始了以行政文件的形式履行公约规定的对成员国地理标志(原产地名称)的保护义
务［1］。1993 年《商标法实施细则》修订时将集体商标、证明商标保护纳入，成为我国地理标志商标
性保护的制度肇端，通过注册证明商标、集体商标保护地理标志的制度实践由此开启。1996 年 11
月 7 日(1995 年 6 月 30 日提出申请) ，我国第一件地理标志“库尔勒香梨”正式获得证明商标注册
保护。1994 年，世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TＲIPS协议)将地理标志保护纳入之
后，另一套与地理标志保护有关的制度，即原产地域产品保护制度开始在我国酝酿，并伴随 1999 年
原国家质量技术监督局发布实施的《原产地域产品保护规定》而正式确立。2000 年 1 月，第一件原
产地域产品“绍兴酒”(也是我国第一件地理标志保护产品)获得批准保护。2001 年《商标法》修
订，正式将地理标志保护提升到了国家法律层次。2002 年，国务院新颁布的《商标法实施条例》第
4 条明确规定，地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。2003 年，原国家工商总局公布
了新的《集体商标、证明商标注册和管理办法》。2005 年，原国家质检总局发布新规章《地理标志产
品保护规定》，替代原先的《原产地域产品保护规定》，从而将原产地域产品变更为地理标志产品。
2007 年，原农业部出台的《农产品地理标志管理办法》规定，来源于农业的初级产品可进行农产品
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* ①地域文化是一个地区特有的文化现象，一般指特定地区源远流长、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化生态系统。它既包括
自然环境、生物品种等物质文化，也包含了与当地自然环境和谐统一、独特的非物质文化因素，是特定地区生态、民俗、传统、习惯
等文明的集中表现。
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地理标志保护登记。①
＊
至此，我国地理标志注册保护三套体系并行格局正式形成，且一直延续至今。
2016 年 3 月，原国家质检总局还出台《国外地理标志产品保护办法》，填补了质检体系对国外地理
标志注册保护的制度缺漏。
截至 2016 年底，我国三套地理标志注册保护体系累计已对超过七千件地理标志进行了注册保
护。其中，原国家商标局已注册地理标志商标(包括地理标志证明商标和地理标志集体商标)共
3374 件，原国家质检总局批准保护地理标志产品共 2147 个，原农业部登记保护农产品地理标志共
2117 个［2］。从 20 世纪 90 年代地理标志保护制度在我国产生至今，经过 30 多年的发展，我国注册
保护的地理标志数量不断增多，地理标志产业规模持续扩大，已成为推动地方经济社会可持续发展
的重要引擎。
(二)地理标志商标注册———贵州样本
利用传统商标法律制度、通过注册商标(包括证明商标和集体商标)保护地理标志是美国、澳
大利亚等“新世界”国家的主流做法，同时也是我国地理标志保护的主要模式之一。我国《商标法》
第 16 条对地理标志的保护做了明确规定，《商标法实施条例》第 4 条第 1 款规定，地理标志可以作
为证明商标或者集体商标申请注册，《集体商标、证明商标注册和管理办法》详细规定了地理标志
商标注册的具体程序和要求。以贵州省为例，根据中国商标网公布的注册信息显示，截至 2017 年
11 月，贵州已注册保护的地理标志商标(包括地理标志集体商标和地理标志证明商标)共有 57 件，
地理标志商标所属产品类别分布详见图 1②
＊＊
。
图 1 贵州省地理标志商标所属产品类别分布
图 1 显示，贵州省已注册保护的地理标志商标，果蔬类、茶类、养殖类等初级农产品占据较大比
例。其中，果蔬类最多(17 件) ，占比达 29． 8%;酒类最少(只有 1 件) ，占比不到 2%;中药材类(6
件)、加工食品类(4 件)、工艺品类(4 件)地理标志商标的数量和占比相对较小。从贵州省已注册
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①2018 年 3 月国务院机构改革，组建了国家市场监督管理总局，并重新组建了国家知识产权局(由国家市场监督管理总局管理) ，
不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。原国家工商总局的商标管理职责和
原国家质检总局的原产地地理标志管理职责已由新组建的国家知识产权局管理;同时，组建了农业农村部，不再保留农业部。但
是，原农业部承担的农产品地理标志管理职责未做整合。参见:王勇．关于国务院机构改革方案的说明［N］．人民日报，2018 － 03 －
14(05)．
②资料来源:中国商标网，http:/ / sbj． saic． gov． cn /dlbz /。注:本文为了使地理标志商标(图 1)与地理标志保护产品和农产品地理
标志(图 2)所属产品类别相一致，以便于比较观察，所以图 1 中地理标志商标的所属产品类别未按照《类似商品和服务区分表》的
商品分类进行描述。
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保护的地理标志商标信息来看，诸如“玉屏箫笛”“郎岱酱”“牙舟陶”“遵义红”等承载深厚地域文
化特征的地理标志资源有限。
(三)地理标志产品保护申请和农产品地理标志登记———贵州样本
在商标法保护模式之外，申请地理标志产品保护和农产品地理标志登记是我国地理标志注册
保护的另一重要途径，也称专门法模式。该模式主要借鉴法国、欧盟等国家和地区的原产地名称制
度基础上发展而来，在我国演化为质检体系和农业部体系两套相对独立的注册保护机制。其中，按
照《地理标志产品保护规定》的规定，地理标志产品保护申请由当地县级以上人民政府指定的地理
标志产品保护申请机构或人民政府认定的协会和企业提出，由省级质量技术监督局等进行初审，最
后由国家质检总局审核批准、注册登记并发布公告。按照《农产品地理标志管理办法》的规定，国
家对农产品地理标志实行登记制度，农产品地理标志登记申请人为县级以上地方人民政府确定的
农业专业合作经济组织、行业协会等组织。由省级人民政府农业行政主管部门负责其行政区域内
农产品地理标志登记申请的受理和初审工作，由农业部农产品地理标志登记专家评审委员会负责
专家评审，再由农产品质量安全中心代表农业部对社会公示，最后由农业部做出登记决定并公告。
以贵州省为例，根据中国地理标志产品保护网、贵州省质量技术监督局官方网站和全国农产品地
理标志查询系统公布的数据信息显示，截至 2017年 11月，贵州省已获批准保护的地理标志产品共有
118个，已登记保护的农产品地理标志共有 48个，相关地理标志所属产品类别分布详见图 2①
＊
。
图 2 贵州省地理标志保护产品和农产品地理标志所属产品类别分布
根据《地理标志产品保护规定》的规定，地理标志产品范围包括两大类:一是种植、养殖产品，
二是按照当地特定工艺生产和加工的产品②
＊＊
。图 2 显示，贵州已获批准保护地理标志产品中，种
植、养殖类产品占据很大比例。其中，果蔬类(26 个)、中药材类(21 个)、茶类(19)、养殖类(14 个)
地理标志产品之和占到全省地理标志产品总数近 2 /3;按照当地特定工艺生产、加工的地理标志产
品，如酒类、工艺品类等，数量相对较少，占比较低。诸如“安顺蜡染”“三都水族马尾绣”“罗甸玉”
等承载独特地域文化或民族特色的地理标志产品甚少。
根据《农产品地理标志管理办法》的规定，农业部登记保护的农产品地理标志主要是来源于农
孙 智:我国地理标志注册保护:现状、问题及对策
*
＊＊
①资料来源:中国地理标志产品保护网，http:/ /www． cgi． gov． cn /Home /Default /;贵州省质量技术监督局官方网站，http:/ /www． gzqts．
gov． cn /;农产品地理标志信息查询网，http:/ /www． greenfood． agri． cn /xxcx /ncpdlbz /。
②《地理标志产品保护规定》第 2 条。
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业的初级产品，包括在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品①
＊
。图 2 充分显示，贵州已登
记保护的农产品地理标志均限于初级农产品领域。其中，果蔬类仍然最多(21 个) ，占比高达
43． 8%;养殖类次之(12 个) ，占比达 25． 0%;酒类、加工食品类和工艺品类均为零。比较特殊的
是，贵州农产品地理标志中，有 1 项烟草类地理标志(“遵义烤烟”，2015 年获得登记保护) ，某种程
度上讲，它表达了农业部体系积极挖掘具有地域特色的地理标志资源的尝试和努力，不过受制于
《农产品地理标志管理办法》在保护范围上的局限性，其拓展面毕竟有限。
二、我国地理标志注册保护存在的问题和不足
(一)重叠保护和权利冲突
本文所指的重叠保护是指某一地理标志已同时在我国三套注册保护体系中的任意两项或两项
以上登记注册的情况;地理标志权利冲突包括重叠保护的某一地理标志存在多个不同的注册主体，
以及地理标志与其他权利(包括普通商标等)之间发生冲突的情形。如前所述，由于目前我国对地
理标志的保护存在多套并行的注册体系，且相互之间缺乏有效的沟通和协调机制，发生地理标志重
叠保护和权利冲突现象实属必然。重叠保护不仅徒增了制度运行的成本，也增加了权利的维护成
本。以贵州省为例，经统计，目前全省已累计注册保护的 223 件(个)地理标志，有 29 件(个)存在
重叠保护现象(详见图 3)。
图 3 贵州省已注册地理标志重叠保护状况
从图 3 可以发现，贵州省已注册地理标志存在重叠保护的情形几乎涵盖了各种重叠可能，其中
最突出地表现在地理标志商标与地理标志保护产品之间，约占重叠总数的 1 /2。实际上这种由于
制度设计欠完善而导致的问题并非贵州特有，而是全国性的普遍现象。在信息孤岛状态下，地理标
志重叠保护还是引发权利冲突的重要诱因。比如，贵州省已注册保护的地理标志(重叠保护情
形) ，仅地理标志商标和农产品地理标志之间发生权利冲突(注册主体不一致)的就有 3 件(个) ，分
别是“都匀毛尖茶”“梵净山茶”“大方皱椒”。除此以外，还包括地理标志商标与农产品地理标志
之间，以及农产品地理标志与地理标志保护产品之间的冲突。而且，这还不包括地理标志与普通商
标(尤其是地名商标)之间发生权利冲突的情形。通过回顾我国地理标志保护历程可以发现，地理
标志与普通商标之间的冲突早有先例，如“金华火腿”“东阿阿胶”“西湖龙井”，等等。重叠保护和
Journal of Guizhou Normal University (Social Science)
* ①《农产品地理标志管理办法》第 2 条。
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权利冲突的存在，势必给我国地理标志的充分保护和有效利用造成很大困扰，制约地理标志产业的
健康发展。
(二)地理标志产品品类相对单一，保护范围涵盖面较窄
地理标志制度产生之初，以保护酒类(主要是葡萄酒)和奶酪等农副产品为主。演变至今，地
理标志已成为传统特色资源保护的主要法律机制，其保护范围具有较宽的覆盖面和开放性特征。
国外最新实践显示，地理标志保护已经覆盖到工业品乃至服务等领域①
＊
，不再局限于传统的农副产
品。在我国，仅从贵州省地理标志注册保护现状来看，无论是地理标志商标，还是地理标志保护产
品或者农产品地理标志，目前均还集中在果蔬类、粮油类、养殖类和中药材类等较为初级的种养殖
产品领域，产品品类较为单一。具有深加工背景的地理标志，以及充分体现当地独特地域文化和民
族特色的地理标志还十分稀少。虽说贵州一个省的情况并不能代表全国，但站在地域民族文化资
源挖掘利用的视角，贵州却是一个具有代表性的透视窗口，窥一隅可以观全貌。实际上从原国家商
标局、原国家质检总局和原农业部公布的信息可以发现，全国已登记注册的地理标志绝大多数均集
中在初级农产品领域。由此充分地说明，当前我国大多数地理标志不仅缺乏深度的产业链延伸，同
时地理标志注册保护仅具有十分有限的品类覆盖面，特别是对地域文化资源的挖掘利用方面，尚存
在疏忽。
我国拥有十分丰富的地域文化资源，典型表现在非物质文化遗产等传统资源的拥有量上。例
如，2006 年至 2014 年，国务院先后批准的四批次国家级非物质文化遗产名录达 1372 项，这还不包
括各省、市、县级非物质文化遗产目录。以贵州省为例，截至 2017 年 11 月，全省除了拥有上百项国
家级非物质文化遗产，省级层面还确认了四批次共计 561 项省级非物质文化遗产。可见加强对包
括非物质文化遗产等在内的传统资源的保护利用，对我国十分重要。为推动我国非物质文化遗产
的保护和传承，2011 年颁布施行的《非物质文化遗产法》第 37 条第 1 款规定:“国家鼓励和支持发
挥非物质文化遗产的资源优势，在有效保护的基础上，合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具
有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。”也即，国家鼓励和支撑在有效保护、保存非
物质文化遗产(进行名录式保护和整体性保护)的前提下，通过对相关非物质文化遗产的合理开发
利用、进行生产性保护，进而促进非物质文化遗产的动态传承。同时，该法第 44 条第 1 款还规定;
“使用非物质文化遗产涉及知识产权的，适用有关法律、行政法规的规定。”依此规定，非物质文化
遗产的知识产权保护也应是我国非物质文化遗产保护与传承的重要组成部分。着力发挥知识产权
保护非物质文化遗产的制度功能，既是现行法律的主张，也是其经济意义的实现途径，是对非物质
文化遗产进行动态保护和活态传承最适宜的路径选择。
而现代知识产权制度中，地理标志制度与非物质文化遗产联系最为紧密。地理标志构成的内
在人文因素，地理标志权利主体的集体性、权利的不可转让性、保护时间的无限性以及管理维权的
集体性等特征，均与非物质文化遗产保护具有高度契合性。可以说，地理标志作为一项旨在打造地
域品牌的制度设计和构想，其本质即在于运用知识产权制度对人类非物质文化遗产等传统资源进
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* ①例如，巴西 2012 年 11 月 27 日公布的地理标志保护信息显示，一个名为累西腓(Ｒecife)的城市提出的“波尔图数字(Porto Digit-
al)”地理标志已经在信息技术类别上获得注册。参见:Mantrov V． EU Law on Indications of Geographical Origin:Theory and Practice
［M］． Springer，2014:55 － 56．
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行法律保护，以推动其产业化、提升其知名度、增进其影响力，最终让非物质文化遗产等传统资源的
传承人及其传统社群获益。因此，对于非物质文化遗产的知识产权保护，地理标志应是不可或缺的
重要制度安排。但是，经实证观察，目前贵州省已注册保护的地理标志当中，非物质文化遗产类地
理标志数量极少。这一现状更加表明，我国不仅对地理标志注册保护范围的拓展面不够，而且合理
运用地理标志制度保护非物质文化遗产等地域文化资源的意识还不强，当然这也跟我国非物质文
化遗产知识产权保护制度本身不够健全和完善有很大关联。
(三)“行政区划式”命名和产区界定，地理标志成长规律被忽视
地理标志注册保护不同于普通商标注册以及其他知识产权保护，如专利申请、版权登记等。地
理标志的注册保护，涉及名称规则、产区划定和产品说明等诸多环节。从我国的制度实践来看，商
标法体系下的地理标志注册涉及地理标志商标使用管理规则拟定，特别是对有关商品特殊品质的
阐述等;质检体系和农业部体系下，涉及对地理标志产品保护地域范围、产品质量特色、生产工艺方
法等事项的详细说明。这当中，拟申请注册保护的地理标志应该如何命名，地理标志产区范围如何
划定，是十分关键的环节。尤其是地理标志产地范围的合理确定，不仅涉及地理标志产品与产地关
联性要素的阐明，更关涉到地理标志实际使用者的核心利益，因此往往成为地理标志利害关系人争
议的焦点。
从目前我国已注册保护的地理标志来看，绝大多数地理标志均为“行政区划名称 +产品名称”命
名方式(以下简称为“行政区划式”) ，并且多以行政区划为依托来划定地理标志产品的产区范围。以
贵州省为例，有 85%以上的地理标志商标和农产品地理标志、75%以上的地理标志保护产品命名包含
了县级以上的行政区划名称，且大多数地理标志产地范围被限定在各自辖区范围。能够充分尊重历
史、遵循自然规律进行命名和产区划分，以此传承和宣扬当地独特地域文化和地方民族特色的地理标
志较少。这种“行政区划式”的地理标志命名和产区范围划定，很大程度上人为地剥离了地理标志本
身作为一种客观存在的事实性标志的本质特性，地理标志的成长规律被忽视。从历经了十三年的“祁
门红茶”地理标志证明商标之争，及其最终被法院宣告无效，便可以窥见［3］。
(四)地理标志商标标识欠缺对独特地域文化信息的充分利用
我国三套不同的地理标志注册保护体系，地理标志保护产品和农产品地理标志均属于“原产
地名称”模式，这种模式主要是受法国“受控原产地名称(AOC)”制度和欧盟“受保护原产地名称
(PDO)”制度的影响，地理标志注册严格遵照地理名称界定，未附加任何其他的可视化元素，从而
直接传达相关地理标志产品的品质或其他特征“完全”或“主要”归因于特定地理环境。不同于“原
产地名称”模式，地理标志的商标性保护方式则相对灵活。比如，在地理标志之标识要素构成方
面，将地理标志申请证明商标或集体商标注册保护时，还可附加一些有个性的可视化图案，相关标
识设计遵循普通商标标识的设计原则。通过观察目前全国(包括贵州省)已注册地理标志商标发
现，相当一部分地理标志商标都采用了“名称 +图案”式的标识设计(见图 4、图 5) ，以此直观表达
地理标志的差异性、凸显它的特殊性，形成视觉冲击力，在市场上博取消费者的眼球。
图 4、图 5 显示，在我国商标法体系下，无论是国内主体(以贵州省为例，包括我国台湾地区)申
请注册的地理标志商标，还是外国主体在我国申请注册的地理标志商标，均拥有大量富有个性的
“名称 +图案”式标识。以贵州省为例，经统计，目前全省已注册的 70%左右的地理标志商标采用
了“名称 +图案”式标识。地理标志商标的注册保护，这种个性化的张扬值得肯定。通过多元化、
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图 4 贵州省部分已注册地理标志商标标识
图 5 部分国家和地区已在商标局注册保护的地理标志商标标识
全要素的视觉符号组合，有利于彰显地理标志的特殊性。所不足的是，目前国内主体申请注册的地
理标志商标，很多标识设计特别是其中的图案选择，虽然新颖靓丽，如图 4 第(1)至(4)项等，但其
较为缺乏具有联想性的内涵深度或文化寓意。类似于图 4 第(5)项“梵净山翠峰茶”、第(6)项“遵
义红”等，在标识设计上能够合理利用地理标志产品产地的经典元素(包括人文的和生态的)的地
理标志商标较少。由此说明目前国内主体在办理地理标志商标注册时，对当地独特地域文化资源
信息的挖掘利用是不够的，甚或少有这种意识。
从图 5 不难发现，境外主体在我国寻求地理标志商标注册保护，不仅擅长运用个性化的标识图
案，而且十分注重对各自独特的地域文化信息的采纳。例如，图 5 中的第(1)项“美国爱达荷马铃
薯”、第(2)项“美国纳帕河谷葡萄酒”、第(3)项“泰国丝绸”、第(4)项“牙买加蓝山咖啡”、第(5)项
“意大利帕尔玛火腿”，等等。这些个性化的地理标志商标标识，或突出地域特征，或弘扬历史文
化，或表达创新元素，或展现人文底蕴，都将各自独特的地域文化信息融入其中，借以充分展现该地
理标志所凝聚的深厚地域特色和文化魅力，最终缔造了这些地理标志的高知名度和品牌影响力。
这种做法，值得我国学习。
三、完善我国地理标志注册保护的对策建议
(一)地理标志注册保护应重视对地域文化资源的充分考察
我国悠久文明历史孕育出的复杂多样、各具特色的地域文化资源，不只是一笔简单的历史和地
理遗产，更具有不可估量的现实价值和深远意义。它们不仅是区域社会发展的精神动力和智力支
撑，通过将其与地方经济交融，形成文化经济，还能够直接推动生产力的发展［4］。而在知识经济时
代的今天，地域文化资源生产力的再现，离不开知识产权制度的充分激励，尤其离不开地理标志制
度的长期耕耘。地理标志制度的产生即是法律对特定地域内土地精华的充分肯定，它不仅给“土
特产”换上了“新洋装”，更是对地域文化的制度化继承和发扬。
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如上所述，地理标志的保护范围已不局限在狭小的初级农产品等领域，而是具有更宽的品类涵
盖面和开放性特征。尤其是对地域文化资源的保护利用而言，它们之间有着更加特殊的关联关系。
基于此，实务界在从事地理标志注册保护时，应当积极拓展地理标志的保护范围，充分体现出对那
些蕴含深厚文化底蕴的地方特色资源的追求和关爱。无论是地理标志注册人、地理标志使用者，抑
或地方政府、行业协会等，均应当树立起强烈的弘扬地域文化的意识和理念，并将其落实到具体行
动上。同时，相关学界也应当加强对各种地域文化资源的调查研究，分析其地理标志保护的适格
性，合理利用地理标志制度进行保护。比如，针对当下我国非物质文化遗产保护存在的问题和不
足，可充分发挥地理标志在保护非物质文化遗产方面的特殊优势，加强对非物质文化遗产的地理标
志性研究，积极推进那些可以运用地理标志制度进行保护的非物质文化遗产资源的地理标志注册，
利用地理标志制度将其发扬光大，真正实现动态保护和活态传承。
(二)地理标志注册环节的必要改进
完善我国地理标志注册保护，不仅需要重视对当地相关资源优势的考察，同时还需要在注册环
节进行周密设计和安排，重点包括以下两个方面:一是地理标志的命名和产区界定;二是地理标志
商标标识的设计。
关于地理标志的命名和产区界定。TＲIPS协议第 22 条第(1)款规定:“地理标志，是指识别一
商品来源于一成员国领土或该领土内某一地区或地方的标志，该商品的品质、声誉或其他特征主要
归因于其地理来源。”从 TＲIPS协议的地理标志定义以及我国《商标法》的相关规定来看，地理标志
并不要求必须含有地名(行政区划名称) ，产区的划定也无具体要求。通常情况下，某一行政区划
名称对于直接表明相关商品的地理来源或许更容易让人理解和接受，以此作为地理标志命名和据
此划定产区无可厚非。但同时需要遵循自然规律，尊重成长历史。在申请地理标志注册时，切忌搞
“一刀切”的方式、武断地进行“行政区划式”的命名和产区范围划定。而是应当遵循地理标志的成
长规律，充分尊重那些已经历史形成了的、能够很好地向消费者传达地理标志产品的独特品质、声
誉或其他特征与产地关联性的可视化符号的实际使用情况，合理地进行命名和划定产区［5］。因
为，那些已经历史形成的称谓和产地范围，早已凝聚着该地理标志的知名度、象征着特定的地域文
化，所呈现的恰是该地理标志的内在生命力。地理标志注册保护遵循既已形成的传统名号和划界，
既是对地方特色的遵从，也是对地域文化形成过程的尊重，更是尊重地域文化的根源。
关于地理标志商标标识的设计。商标标识俗称 LOGO，是一种识别性记号。但是，它并非简单
意义上的普通记号，而是一种包含有意义的图形，具有丰富的象征意蕴，更具有法律上的稳定性特
质。好的商标标识，在没有附加文字的情况下，同样可以传递其所代表的意思，指示特定商标或服
务的来源，并赋予和表达多层内涵意义。地理标志作为一种独特的知识产权客体，其本质上也是一
种商业标识。与其他商品(或服务)类似，地理标志产品的知名度也主要通过特定的识别性记号凝
结和呈现。理论上讲，地理标志产品一般都是具有较高市场知名度的特色产品。但实际上，由于地
理标志制度植根于中华大地的时间不长，社会认知基础还比较薄弱，广大消费者对地理标志的知晓
程度和认可水平均有一个不断提升的过程。特别是由于目前国内地理标志注册人对地理标志标识
设计的重视不够，生产经营者对地理标志品牌宣传推广不力，等等，以至于大多数地理标志的知名
度和影响力还局限在狭小的地域空间，并不为全国、更不为世界各地的消费者广为知晓。“酒香也
怕巷子深”的时代，我国地理标志产业要想发展壮大，首要环节即需要重视对它的注册保护。其
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中，在注册环节若能选用得体的地理标志标识，对于提升地理标志的知名度，打造地理标志品牌，将
能起到事半功倍之效。因此，在将地理标志注册为证明商标或集体商标进行保护时，应注重利用商
标的个性化表达优势，深入挖掘和合理利用当地知名的、具有代表性的地域文化信息。唯此，方能
在市场上琳琅满目的同类产品中赋予地理标志产品更高的识别性，塑造地理标志品牌亲和力。同
时，它还能够便利地理标志关联性要素的主观测试［6］，化解地理标志保护实践上的难题;以及能够
促进当地旅游资源的推介和文化遗产的保护、传承和传播。比如，“意大利帕尔玛火腿”地理标志
商标的五角星公爵皇冠标志所表达的对帕尔玛大公国的历史记忆，“梵净山翠峰茶”地理标志商标
对梵净山之象征和精魂的蘑菇石的采纳，等等，这些地理标志商标标识对独特地域文化信息的合理
运用，值得学习。
所以，地理标志的注册保护，无论是地理标志命名，还是地理标志商标标识的设计选择，注重对
那些具有历史底蕴、民族和地方特色的地域文化资源信息的充分挖掘利用，不仅是对地理标志内在
人文因素的形式化表彰，而且还是提升地理标志知名度的捷径，是铸造地理标志品牌力的金钥匙。
应当引起足够重视。
(三)相关主管部门的积极沟通和协作
地理标志的注册保护，包括对非物质文化遗产等传统资源的地理标志保护，是一项系统工程，
不仅需要地理标志从业主体的潜心耕作，更需要相关行政主管部门的大力支持和协作，同时还需要
相关科研设计单位以及社会公众的积极参与。
在我国，地理标志商标注册由原国家商标局受理，地理标志产品保护申请由原国家质检总局审
批，农产品地理标志保护登记由原农业部负责，非物质文化遗产的保护和传承工作主要由原文化部
和地方各级文化行政主管部门负责①
＊
。2018 年 3 月，国务院职能部门调整和职责整合之后，已由新
组建的国家知识产权局统一负责商标注册(包括地理标志集体商标和地理标志证明商标)和原产
地地理标志保护(地理标志保护产品)的审批登记。但农产品地理标志保护登记仍由新组建的农
业农村部负责，非物质文化遗产的保护和传承工作仍由新组建的文化和旅游部负责。从目前来看，
虽然国家层面已对包括地理标志在内的知识产权行政管理体制做了改革，但在地理标志保护方面，
还不够彻底，本质上仍然运行着三套注册保护体系，承担地理标志注册保护工作的各主管部门之间
仍然缺乏有效的信息沟通和协调。目前的机构调整还未能从根本上改变我国地理标志注册保护实
践的相对混乱，也不利于非物质文化遗产等传统资源的地理标志保护。结合实际，建议进一步完善
地理标志的行政保护体制，建立专门的地理标志保护协调机制。国家层面以及地方各级层面应积
极出台相应的政策指导措施，加强部门之间的沟通和协作，同时强化对包括非物质文化遗产在内的
传统资源的保护力度，尤其是通过注册地理标志进行保护，以破除我国地理标志注册保护现状之
“俗”，消解非物质文化遗产等传统资源保护之“困”，从而实现地方经济可持续发展和地域文化资
源保护利用的双赢。
(四)地理标志法律保护制度的健全和完善
如上所述，当前，我国虽然对国家层面的知识产权行政管理体制做了调整，但在地理标志保护
孙 智:我国地理标志注册保护:现状、问题及对策
* ①2018 年 3 月国务院机构改革，组建了文化和旅游部，不再保留文化部。参见:王勇．关于国务院机构改革方案的说明［N］．人民
日报，2018 － 03 － 14(05)．
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领域，仍面临诸多待完善事宜。本质上，目前实践层面对地理标志的注册保护仍然走的是“三条道
路”。究其根本，在于地理标志保护“三法”并存的制度运行框架尚未改变。虽然说，从我国地理标
志资源发掘取得的积极成效上看，曾经的三套注册保护体系因各有所长，均功不可没。但是，由于
体系化法律制度的缺失所引发的地理标志重叠保护和权利冲突等一系列问题，也给地理标志产业
实践造成了很大的麻烦，更困扰着我国地理标志的未来。地理标志不仅是一种商业标志，更是地方
传统知识的凝聚，是地域文化资源(尤其是非物质文化遗产等传统资源)商业化和市场化的制度寄
托。地理标志的重要性虽立足于商业和贸易，但它已经“超越了商业和贸易”［7］，涉及更为广泛的
领域。保护地理标志不仅关涉到地方和民族特色产业的振兴，关涉到地方经济社会的可持续发展，
更关乎地域文化的传承和弘扬，甚至关乎自然生态平衡的维系和人类文化多样性的保护和
发展［8］。
然则，地理标志的有效保护有赖于健全完善的法律制度作支撑。针对目前我国地理标志保护
存在的制度缺陷，首先，应加快构建体系化的地理标志法律制度，从顶层设计上加以完善。结合国
际、国内实际情况，考虑到地理标志功能上的特殊性，一方面需要尽快出台专门立法，对地理标志所
呈现的产品质量特色等问题进行制度化管控，以更好地凸显地理标志的独特价值①
＊
;另一方面，基
于地理标志属于一类特殊商业标识的本质特性，应当在我国确立《商标法》作为地理标志权利保护
的基本法律地位，确定其为地理标志之“产权”保护的唯一途径，据此整合现有的相关法律法规，并
通过完善地理标志的商标法保护，解除目前我国三套地理标志注册保护制度冲突性并存的混乱局
面。其次，各地方层面，也应结合各地实际情况，在地方性地理标志保护规则的构建上有所作为。
由此在我国搭建起更加完备的地理标志产品质量监控与私权保护相结合，以及国家层面与地方层
面协调配合的立体化地理标志保护运行机制，从根本上实现对我国地理标志的充分保护，让这座知
识产权的“富矿”得以充分开采，让“地理标志有可能成为我国知识产权的强项之一”［9］，真正化身
为我国知识产权的强项之一。更让各地丰富多彩的地域文化资源得以有效开发利用，促成地理标
志多元价值的最大化释放。
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